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Electronic Resources Updates – 2019 Q3 
 
The following information contains updates to the University Libraries collections and 
electronic resources for the third quarter of 2019. We are providing this information to 
update you about resources you are gaining or losing access to in the collection. We 
plan to publish collections and electronic resource changes quarterly to keep the 
campus community updated. Below you will also find information about significant 
projects and changes related to collections and electronic resources. Past and future 
updates can be found at https://ideaexchange.uakron.edu/erupdates/ 
 
Journal Cancellations 
A significant number of individual journal subscriptions have been canceled due to a 
combination of availability/access in other resources and budget pressures. A complete 
list of cancellations, including any post cancellation access information, can be found in 
Appendix A. 
 
Print Resource Cancellations 
Many ongoing print collections will no longer be expanded/collected. Additionally, some 
standalone monographic series will no longer be collected. Please see Appendix B for a 
list of canceled titles. 
 
Streaming Video Cancellations 
A number of streaming videos previously available on the Swank Motion Pictures 
platform have expired or will be expiring soon. Please see Appendix C for a title list and 
last date of availability. 
 
Streaming Video Guide 
A library guide with information about streaming video resources at UA has been 
created. This quick guide explains our different resources and their cost structure. A link 
to request streaming video access is also provided. Additionally, this guide will now 
display when “streaming video” is searched in ZipSearch. 
 
Database Updates 
Below are relevant database updates for this time period. 
 
 Bates Visual Guide – This nursing database, purchased by the nursing 
department, is now available via the library website and users can authenticate 
via the library for off-campus access. 
 
 Chicago Manual of Style Online – This resource has been cancelled with 
access ending on 10/31/19. 
 
 College Source – This database has been cancelled with access ending back 
on 7/31/19. 
 
 InfoTrac – This database has been cancelled with access ending on 11/30/19. 
This database provided a mixture of current and backfile access to 737 e-
journals. The title list for this resource can be found in Appendix D. 
 
 Springer e-journals, Springer e-books, and Anthrosource – These resources 
are now discoverable within ZipSearch. 
 
OhioLINK Journal Updates 
Please see Appendix E for a list of journals being added or removed from our available 
journals via OhioLINK. Access to journals will remain in the Electronic Journal Center 
(EJC) for the years we were a subscriber via OhioLINK. 
 
E-book Updates 
Access has been added in our catalog to many new e-books. These e-books are both 
from high quality open access providers (i.e., Knowledge Unlatched, JSTOR, Luminos, 
and Project Muse) and as added new free content to our existing packages with 
EBSCO. Please contact Sean Kennedy for more details.  
 
Have questions about collections? 
Please submit questions or concerns related to collections to Sean Kennedy 
(skennedy@uakron.edu / 330-972-8581), Collections and Content Strategies Librarian. 
 
Having problems with e-resources? 
Please submit questions or concerns related to electronic resources to our contact form. 
Be sure to select “Accessing Electronic Resources” as your question on the form. 
 
You may also contact Frank J. Bove (fjbove@uakron.edu / 330-972-5104), Electronic 
Resources Librarian & Coordinator of Acquisition Services, with any questions or 
concerns related to electronic resource access or content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix A – Journal Cancellations 
 
Title ISSN 
Subscription 
End Date Format 
Retain access to 
previously 
subscribed content? 
ACI Materials Journal 0889-325X 12/31/2019 Print N/A 
ACI Structural Journal 0889-3241 12/31/2019 Print N/A 
AIAA Journal 0001-1452 12/31/2019 Online Yes 
American Journal of Science 0002-9599 12/31/2019 Online TBD 
Anatolica 0066-1554 12/31/2019 
Print + 
Online No 
Annals of Probability 0091-1798 12/31/2019 Online TBD 
Annals of Statistics 0090-5364 12/31/2019 Online TBD 
Australian Journal of Chemistry 0004-9425 12/31/2019 Online Yes 
Bloomberg Businessweek 0007-7135 12/31/2019 Print N/A 
Cartography and Geographic 
Information Science 1523-0406 12/31/2019 Online Yes 
Chance - New Directions for 
Statistics and Computing 0933-2480 12/31/2019 
Print + 
Online Yes 
Chemical and Engineering News 2474-7408 12/31/2019 Online TBD 
Chemical Engineering 0009-2460 12/31/2019 Print N/A 
Circulation 1524-4539 12/31/2019 Online Yes 
Clay Times 1087-7614 12/31/2019 Print N/A 
Cleveland Magazine 0160-8533 12/31/2019 Print N/A 
Collection Management 0146-2679 12/31/2019 Online Yes 
Concrete International 0162-4075 12/31/2019 Print N/A 
Critical Studies in Media 
Communication 1529-5036 12/31/2019 Online Yes 
Development - England 0950-1991 12/31/2019 Online TBD 
Engineering Design Graphics Journal 0046-2012 12/31/2019 Online Yes 
English 0013-8215 12/31/2019 
Print + 
Online Yes 
Environmental History 1084-5453 12/31/2019 Online Yes 
Essays and Studies 0071-1357 12/31/2019 Print N/A 
Farbe und Lack 0014-7699 12/31/2019 Print N/A 
Forbes 0015-6914 12/31/2019 Print N/A 
Forbes Life 1066-9205 12/31/2019 Print N/A 
Geography Teacher 1933-8341 12/31/2019 
Print + 
Online Yes 
Gramophone - UK ed 0017-310X 4/30/2020 Print N/A 
Harpers Magazine - Regular ed 0017-789X 12/31/2019 Print N/A 
Instrumentalist 0020-4331 12/31/2019 Print N/A 
International History Review 0707-5332 6/30/2019 Online Yes 
International Journal of Audiology 1499-2027 12/31/2019 Online Yes 
International Polymer Processing : 
The Journal of the Polymer 
Processing Society 0930-777X 12/31/2019 
Print + 
Online No 
ITE Journal 0162-8178 12/31/2019 Print N/A 
Journal of Allied Health 0090-7421 12/31/2019 
Print + 
Online TBD 
Journal of Geography 0022-1341 12/31/2019 
Print + 
Online Yes 
Journal of Geoscience Education 1089-9995 12/31/2019 Online Yes 
Journal of Histotechnology 0147-8885 12/31/2019 Online Yes 
Journal of Hypertension 0263-6352 12/31/2019 Online Yes 
Journal of Immunology 0022-1767 12/31/2019 Online No 
Journal of Land Use Science 1747-423X 12/31/2019 Online Yes 
Journal of Music Theory 0022-2909 12/31/2019 Online Yes 
Journal of Porphyrins and 
Phthalocyanines 1088-4246 9/30/2020 Online Yes 
KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe 0948-3276 12/31/2019 Print N/A 
Mathematics Magazine 0025-570X 12/31/2019 Online Yes 
Mathematics of Computation 0025-5718 12/31/2019 Online Yes 
Mediaeval Studies 0076-5872 12/31/2019 Print N/A 
Metalsmith 0270-1146 5/31/2020 Print N/A 
Nature Chemistry 1755-4330 12/31/2019 Online Yes 
Nature Nanotechnology 1748-3387 12/31/2019 Online Yes 
Ohio Reading Teacher 0030-1035 12/31/2019 Print N/A 
Organic Preparations & Procedures 
International 0030-4948 12/31/2019 Online Yes 
Oxford Studies in Ancient 
Philosophy 0265-7651 12/31/2019 Print N/A 
Preservation 1090-9931 12/31/2019 Print N/A 
Review of Economics & Statistics 0034-6535 12/31/2019 Online Yes 
Science Fiction Studies 0091-7729 12/31/2019 Online Yes 
Settler Colonial Studies 2201-473X 12/31/2019 Online Yes 
Street & Smiths SportsBusiness 
Journal 1098-5972 12/31/2019 Print N/A 
Yale French Studies 0044-0078 12/31/2019 Print N/A 
 
 
 
 
 
 
Appendix B – Print Resource Cancellations 
 
Title ISSN 
Last Date to 
Receive New 
Content 
ASHRAE Handbook : Fundamentals - Inch-Pound 1523-7222 12/31/2019 
ASHRAE Handbook : Fundamentals - SI 1523-7230 12/31/2019 
Carl Philipp Emanuel Bach: The Complete Works N/A 12/31/2019 
Complete Works: Leos Janacek N/A 12/31/2019 
Complete Works: Arnold Schoenberg N/A 12/31/2019 
Complete Works: Heinrich Schutz N/A 12/31/2019 
Complete Works: Henry Purcell N/A 12/31/2019 
Complete Works: Paul Hindemith N/A 12/31/2019 
Inorganic Syntheses 0073-8077 12/31/2019 
Library and Book Trade Almanac 2150-5446 12/31/2019 
Multicultural Education - Annual Editions 1092-924X 12/31/2019 
Nebula Awards Showcase N/A 12/31/2019 
Patterson’s American Education 0079-0230 12/31/2019 
Statesman’s Yearbook - NY 0081-4601 12/31/2019 
The Year's Work in English Studies 0084-4144 12/31/2019 
Who’s Who Among African Americans 1081-1400 12/31/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix C – Streaming Video Expirations 
 
Title 
Release 
Year 
Expiration 
Date 
Psycho 1960 8/31/2019 
Chinatown 1974 8/31/2019 
World War Z 2013 8/31/2019 
The Godfather 1972 8/31/2019 
The Exorcist 1973 8/31/2019 
The Public Enemy 1931 8/31/2019 
American Gangster 2007 9/30/2019 
Ben-Hur 1959 10/31/2019 
Precious: Based on the Novel 
'Push' by Sapphire 2009 10/31/2019 
Bowling for Columbine 2002 10/31/2019 
Mary Shelley's Frankenstein 1994 10/31/2019 
Frankenstein 1931 10/31/2019 
The Shawshank Redemption 1994 10/31/2019 
A Beautiful Mind 2001 10/31/2019 
Hamlet 1990 10/31/2019 
Pride 2014 10/31/2019 
Erin Brockovich 2000 10/31/2019 
Gran Torino 2008 10/31/2019 
The Color Purple 1985 10/31/2019 
Rabbit-Proof Fence 2002 12/31/2019 
The Hunger Games: 
Mockingjay Part 1 2014 12/31/2019 
Network 1976 12/31/2019 
The Hunger Games: 
Mockingjay Part 2 2015 12/31/2019 
The Hunger Games: Catching 
Fire 2013 12/31/2019 
The Handmaid's Tale 1990 12/31/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix D – InfoTrac Cancellation Title List 
 
Title ISSN 
4D International Journal of IT and Commerce IAC0-5YSQ 
Abhigyan 0970-2385 
Academia Economic Papers 1018-161X 
Academia Luventicus Reportes 1667-5061 
Academy of Marketing Science Review 1526-1794 
The Achiever IAC0-0ZFD 
Acta Académica 1017-7507 
Acta Classica 0065-1141 
Acta Clinica Belgica 1784-3286 
Acta Geodynamica et Geromaterialia 1214-9705 
Acta Montana. Serie A: Geodynamics 1211-1910 
Actas de la Academia Luventicus 1666-7573 
Advances in Medical and Dental Sciences 1995-0764 
Advances in Tumor Virology 1179-5654 
African Journal of Business Ethics 1817-7417 
African Journal of Disability 2223-9170 
Afro-Americans in New York Life and History 0364-2437 
Aging Health 1745-509X 
Agri: The Journal of The Turkish Society of Algology 1300-0012 
AIDS Research and Human Retroviruses 0889-2229 
Airline Industry Information IAC0-0CWU 
Almanaque Abril 0104-4788 
Alternative Fuels Today IAC0-0PTF 
Alternative Transportation Fuels Today IAC0-0PUQ 
Alternatives: Social Transformation and Humane 
Governance IAC0-0IBH 
Ambiente y Desarrollo 0121-7607 
American Druggist 0190-5279 
American Journal of Hematology/Oncology 1939-6163 
American Paint & Coatings Journal 0098-5430 
Anales de Geografia de la Universidad Complutense 0211-9803 
Anales de Hidrologia Medica 1887-0813 
Anales de Historia del Arte 0214-6452 
Analysis and Metaphysics 1584-8574 
Anesthesia: Essays and Researches 0259-1162 
ANNA Journal 8750-0779 
Antioxidants & Redox Signaling 1523-0864 
Antropologia y Sociologia: Virajes 0123-4471 
Anuario de Derecho 0076-6550 
Anuario de Estudios Centroamericanos 0377-7316 
Anuario de Postgrado IAC0-0OUR 
Anuario del Centro de Estudios Superiores de Mexico 
and Centro America IAC0-1AHT 
aqua: International Journal of Ichthyology 0945-9871 
Aqua: Journal of Ichthyology & Aquatic Biology 0945-9871 
Archipiélago 1402-3357 
Archives of International Surgery 2278-9596 
Arctic Research of the United States 1045-4764 
Arena Journal 1320-6567 
Armenian Review Apr-66 
Arquetipo 2215-9444 
Asia-Pacific Business Review 0973-2470 
Asian - Australasian Journal of Animal Sciences 1011-2367 
Asian Journal of Biodiversity 2094-1519 
Asian Journal of Business & Governance 2094-9251 
Asian Journal of Health 2094-9243 
ASSAY and Drug Development Technologies 1540-658X 
Assessment Matters 1176-7839 
Astrobiology 1531-1074 
Aula: revista de ensenanza e investigacion educativa 0214-3402 
Australian Health Review 0156-5788 
Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and 
Hypnosis 0810-0713 
Australian Journal of Soil Research Apr-73 
Austrian History Yearbook 0067-2378 
Automobile Magazine 0894-3583 
Aventuras na História 1806-2415 
Bandolier 1353-9906 
Bank Investment Marketing 1074-2220 
Baptist History and Heritage May-19 
Behavioral Psychology/Psicologia Conductual 1132-9483 
Bible and Critical Theory 1832-3391 
Biomarkers in Medicine 1752-0363 
Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering 0013-5585 
Biopreservation and Biobanking 1947-5535 
Biosalud 1657-9550 
Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, 
Practice, and Science 1538-7135 
Biosimilars 2230-245X 
Biotechnology Law Report 0730-031X 
Boating Industry Jun-04 
Boletin de Geologia 0120-0283 
Boletín Científico Centro De Museos De Historia Natural 0123-3068 
Botanica Complutensis 0214-4565 
Botanics: Targets and Therapy 1179-9897 
Breast Cancer Management 1758-1923 
Breastfeeding Medicine 1556-8253 
British Journal of Canadian Studies 0269-9222 
British Journal of Occupational Therapy 0308-0226 
British Journal of Podiatry 1460-7328 
British Plastics & Rubber 0307-6164 
Bulletin of Ovulation Method Research & Reference 
Centre of Australia 1323-675X 
Bulletin of Pure & Applied Sciences-Chemistry 0970-4620 
CALICO Journal 0742-7778 
California History 0162-2897 
Canadian Bulletin of Medical History 0823-2105 
Canadian Chemical News 0823-5228 
Canadian Journal of Occupational Therapy Aug-74 
Canadian Journal of Regional Science 0705-4580 
Canadian Journal of Speech-Language Pathology & 
Audiology 1913-200X 
Canadian Water Resources Journal 0701-1784 
Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals 1084-9785 
Carolina: Humanismo y Tecnología 1939-7607 
Cartography & Geographic Information Systems 1050-9844 
CDA-Investnet Insiders' Chronicle 1074-0139 
Cell & Tissue Transplantation & Therapy 1179-0687 
Cell Biology Insights 1178-6272 
Cell Communication Insights 1179-5689 
Cellular Reprogramming 2152-4971 
Centro Studi di Psicologia e Letteratura. Giornale Storico 1828-4353 
Chemistry International 0193-6484 
Child Protection Law Report 1554-3684 
Christianity and Crisis Sep-45 
CIC - Cuadernos de Informacion y Comunicacion 1135-7991 
Ciencia y Tecnología 0378-052X 
Ciencias Económicas 0252-9521 
CIRS Newsletters 2072-6961 
CIRS Occasional Papers 2072-5957 
Clinical Medicine Insights: Psychiatry 1179-5573 
Clinical Medicine Insights: Trauma and Intensive 
Medicine 1179-5603 
Clinical Medicine Insights: Urology 1179-5611 
Clinical Medicine Reviews in Vascular Health 1179-2566 
Clinical Medicine Reviews in Women's Health 1179-2574 
Clinical Practice 2044-9038 
Cloning and Stem Cells 1536-2302 
Coactivity 1822-430X 
Collected Magazine 1179-8548 
Coloquios de Paleontologia 1132-1660 
Communications International 0305-2109 
Community Living 0951-9815 
Community Practitioner 1462-2815 
Complutum 1131-6993 
Computer Industry Report 0889-082X 
Computer Shopper 0886-0556 
Computing Canada 0319-0161 
Conexion Abierta 1666-2156 
Connexions 0886-7062 
Contemporary Surgery 0045-8341 
Contributions to Nepalese Studies 0376-7574 
Coyuntura. Analisis Economico y Social de Actualidad 1818-1996 
CRANIO: The Journal of Craniomandibular Practice 0886-9634 
Critical Matrix 1066-288X 
Cuadernos de Contabilidad 0123-1472 
Cuadernos de Historia Contemporanea 0214-400X 
Cuadernos de Historia de España 0325-1195 
Cuadernos de Historia del Derecho 1133-7613 
Cuadernos de Historia Moderna 0214-4018 
Cuadernos de la Catedra Miguel de Unamuno 0210-749X 
Cuadernos de Teología 0326-6737 
Cuadernos de Trabajo Social 0214-0314 
Cuadernos Unimetanos 1690-8791 
Cultural and Social History 1478-0038 
Current Contents of Periodicals on the Middle East 0333-9858 
Current Psychiatry 1537-8276 
Currents in Theology and Mission 0098-2113 
Curriculum Matters 1177-1828 
Cybium, International Journal of Ichthyology 0399-0974 
Daily News Record 1041-1119 
Databased Web Advisor 1093-9091 
DBMS 1041-5173 
Debate Agrario: analisis y alternativas 1017-9011 
Dental Hypotheses 2155-8213 
Dental Hypotheses 2319-2038 
Diabetes Management 1758-1907 
Diabetes Technology & Therapeutics 1520-9156 
Diesel Progress North American Edition 1091-370X 
Direct Marketing Dec-88 
Discusiones Filosoficas 0124-6127 
The Dissector: Journal of the Perioperative Nurses 
College of the New ZealandNurses Organisation 1174-7579 
Diálogos Culturales 1856-7002 
Do-It-Yourself Retailing 0889-2989 
Documentacion de las Ciencias de la Informacion 0210-4210 
Dog Watch 1098-2639 
Doors and Hardware 0361-5294 
Duke Medicine Health News 2153-8387 
E+M Ekonomie a Management 1212-3609 
Early Childhood Folio 0112-0530 
Earth Sciences History 0736-623X 
Economia Mexicana 1665-2045 
Economic and Labour Relations Review 1035-3046 
EDGE, on & about AT&T IAC0-0EDG 
Education Statistics Quarterly 1521-3374 
Electronic Journal of Computer Science and Information 
Technology (eJCSIT) IAC0-3QUE 
Electronic Learning 0278-3258 
Eleuthera 2011-4532 
Encyclopedia of the Biosphere IAC0-3FGN 
Energy Report 0093-7657 
English Teaching Professional 1362-5276 
Ensenanza: anuario interuniversitario de didactica 0212-5374 
Entorno Geográfico 1692-0074 
Entre Ciencia e Ingenieria 1909-8367 
Entre Lenguas 1316-7189 
Entreartes 1657-9526 
Environment Bulletin IAC0-0DCP 
EPRI Journal 0362-3416 
ESL Magazine 1098-6553 
Estomatología 0121-3873 
Estudios de Cultura Náhuatl 0071-1675 
Estudios de Historia Novohispana 0185-2523 
Estudios de Lingüística Chibcha 1409-245X 
Estudios de Literatura Colombiana 0123-4412 
Estudios sobre el Mensaje Periodistico 1134-1629 
Ethics Today 1088-1573 
Ethnic Studies Review 1555-1881 
Evidence-Based Midwifery (Royal College of Midwives) 1479-4489 
Expert Review of Anti-infective Therapy 1478-7210 
Expert Review of Anticancer Therapy 1473-7140 
Expert Review of Cardiovascular Therapy 1477-9072 
Expert Review of Clinical Immunology 1744-666X 
Expert Review of Clinical Pharmacology 1751-2433 
Expert Review of Dermatology 1746-9872 
Expert Review of Endocrinology & Metabolism 1744-6651 
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology 1747-4124 
Expert Review of Hematology 1747-4086 
Expert Review of Medical Devices 1743-4440 
Expert Review of Molecular Diagnostics 1473-7159 
Expert Review of Neurotherapeutics 1473-7175 
Expert Review of Obstetrics & Gynecology 1747-4108 
Expert Review of Ophthalmology 1746-9899 
Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes 
Research 1473-7167 
Expert Review of Proteomics 1478-9450 
Expert Review of Respiratory Medicine 1747-6348 
Expert Review of Vaccines 1476-0584 
Explicación de Textos Literarios 0361-9621 
The Family Handyman 0014-7230 
Fennia - International Journal of Geography 1798-5617 
Fiber Optics News 8756-2049 
Fides et Historia 0884-5379 
Fisica de la Tierra 0214-4557 
Focus on Learning Problems in Mathematics 0272-8893 
Fodor's St. Thomas IAC0-4QKO 
Food & Beverage Marketing 0731-3799 
Food Processing 0015-6523 
Food Trade Review 0015-6671 
Foodborne Pathogens and Disease 1535-3141 
Forum for Applied Research and Public Policy 0887-8218 
Forum Italicum 0014-5858 
Foundations and Trends in Accounting 1554-0642 
Foundations and Trends in Communications and 
Information Theory 1567-2190 
Foundations and Trends in Computer Graphics and 
Vision 1572-2740 
Foundations and Trends in Electronic Design Automation 1551-3939 
Foundations and Trends in Entrepreneurship 1551-3114 
Foundations and Trends in Finance 1930-8248 
Foundations and Trends in Human-Computer Interaction 1551-3955 
Foundations and Trends in Information Retrieval 1554-0669 
Foundations and Trends in Microeconomics 1547-9846 
Foundations and Trends in Networking 1554-057X 
Foundations and Trends in Stochastic Systems 1551-3092 
Foundations and Trends in Technology, Information and 
Operations Management 1571-9545 
Foundations and Trends in Theoretical Computer 
Science 1551-305X 
Foundations and Trends in Web Science 1555-077X 
Free Inquiry 0272-0701 
Frozen Food Digest 0889-5902 
Fuel Cell Industry Report 1528-7548 
Future Cardiology 1479-6678 
Future Neurology 1479-6708 
Future Oncology 1479-6694 
Future Rheumatology 1746-0816 
Gaceta Mexicana de Oncologia 1665-9201 
Gateway Journalism Review 2158-7345 
Genetic Testing and Molecular Biomarkers 1945-0265 
Geominas 0016-7975 
Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and 
Rehabilitation:Proceedings of the 1st International 
Conference IAC0-5BOH 
Gestión en el tercer milenio 1728-2969 
GESTOS: Revista de teoría y práctica del teatro 
hispanicos (Spanish) IAC0-4LZP 
Global Legal Monitor 1943-9075 
Global Virtue Ethics Review 1523-9756 
Global Warming Today IAC0-0PTN 
Gourmet 0017-2553 
Government Finance Review 0883-7856 
Gravitational and Space Biology 1089-988X 
Guanxi: The China Letter 1931-0641 
Guia do Estudante 0104-480X 
Hardware Retailing 0889-2989 
Health News Magazine 1081-5880 
Health Services Insights 1178-6329 
Healthy Aging & Clinical Care in the Elderly 1179-0601 
Hecho Teatral 1695-355X 
Herpetotropicos: Tropical Amphibians & Reptiles 1690-7930 
HETS Online Journal IAC0-4TVM 
High Altitude Medicine & Biology 1527-0297 
Historia de la Educacion 0212-0267 
Historia y espacio 0120-4661 
Historical Journal of Massachusetts 0276-8313 
History Australia 1449-0854 
History of Economics Review 1037-0196 
History of Education Review 0819-8691 
HIV Nursing 1474-7359 
Home Improvement Market 0162-5896 
Home Office Computing 0899-7373 
The Hotline IAC0-2MZR 
HOW - A Colombian Journal for Teachers of English 0120-5927 
Huellas. Revista de la universidad del Norte 0120-2537 
Hullabaloos IAC0-2QLX 
Human Ecology Forum 0018-7178 
Human Gene Therapy 1043-0342 
Human Parasitic Diseases 1179-5700 
Hybrido Magazine 1930-2711 
Hybridoma 1554-0014 
IFR 0894-6620 
Immunotherapy 1750-743X 
Immunotherapy Insights 1179-1756 
INCAE Business Review 1659-2549 
Indian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 0972-6691 
Indian Journal of Oral Sciences 0976-6944 
Indiana Slavic Studies 0073-6929 
Industrial Biotechnology 1550-9087 
Info Exame 1415-3270 
Information Outlook 1091-0808 
Information Resources Management Journal 1040-1628 
Information Technology and Disabilities 1073-5127 
Informativo Legal Agrario IAC0-1TRK 
Ingeniería de Recursos Naturales 1692-9918 
Ink & Print 0263-497X 
Instituto Superior de Correlacion Geologica, Serie 
Miscelanea 1514-4836 
Interactions 1300-574X 
Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning 
Objects IAC0-2UEX 
International Economic Review (Washington, D.C.) 0895-7185 
International Electronic Journal of Health Education 1529-1944 
International Journal of Business 1083-4346 
International Journal of Business Data Communications 
and Networking 1548-0631 
International Journal of Case Studies in Management 1911-2599 
International Journal of Cases on Electronic Commerce 1548-0623 
International Journal of Clinical Rheumatology 1758-4272 
International Journal of Cognitive Informatics and 
Natural Intelligence 1557-3958 
International Journal of Data Warehousing and Mining 1548-3924 
International Journal of Distance Education Technologies 1539-3100 
International Journal of E-Business Research 1548-1131 
International Journal of e-Collaboration 1548-3673 
International Journal of Ecology & Development 0972-9984 
International Journal of Economic Development 1523-9748 
International Journal of Educational Reform 1056-7879 
International Journal of Electronic Government Research 1548-3886 
International Journal of Enterprise Information Systems 1548-1115 
International Journal of GEOMATE 2186-2982 
International Journal of Health & Allied Sciences 2278-4292 
International Journal of Healthcare Information Systems 
and Informatics 1555-3396 
International Journal of Information and Communication 
Technology Education 1550-1876 
International Journal of Information Technology and 
Web Engineering 1554-1045 
International Journal of Information Security and Privacy 1930-1650 
International Journal of Intelligent Information 
Technologies 1548-3657 
International Journal of IT Standards and 
Standardization Research 1539-3062 
International Journal of Knowledge Management 1548-0666 
International Journal of Mathematics and Statistics 0973-8347 
International Journal of Politics and Ethics 1535-4776 
International Journal of Technology and Human 
Interaction 1548-3908 
International Journal of Tomography & Statistics 0972-9976 
International Journal of Web Services Research 1545-7362 
International Journal of Web-Based Learning and 
Teaching Technologies 1548-1093 
International Journal on Semantic Web and Information 
Systems 1552-6283 
The International MS Journal 1352-8963 
International Review of Environmental and Resource 
Economics 1932-1465 
Intus-Legere Historia 0718-5456 
Investigacion en Enfermeria: Imagen y Desarrollo 0124-2059 
Investigaciones sociales 1818-4758 
Investigación educacional 1560-9138 
Islam & Science 1703-7603 
Islam and Civilisational Renewal 2041-871X 
Islam and Civilisational Renewal 2041-871X 
Istanbul Medical Journal 1304-8503 
Japan Academy Proceedings Series B: Physical and 
Biological Sciences 0021-4280 
Journal for the Study of Antisemitism 2325-0895 
Journal of Advances in Internal Medicine (JAIM) 2091-1432 
Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug 
Delivery 1941-2703 
Journal of Agricultural Education 1042-0541 
Journal of Applied Communications 1051-0834 
Journal of Applied Economy 1836-2192 
Journal of Asia Business Studies 1558-7894 
Journal of Basic and Clinical Reproductive Sciences 2278-960X 
Journal of Behavior Assessment and Intervention in 
Children 2155-7853 
Journal of Cases on Information Technology 1548-7717 
Journal of CENTRUM Cathedra 1851-6599 
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 1044-5463 
Journal of Clinical Neonatology 2249-4847 
Journal of Clinical Ophthalmology and Research 2320-3897 
Journal of College Literacy and Learning 0738-9523 
The Journal of Commonwealth & Comparative Politics 0306-3631 
Journal of Communications Media Studies IAC0-4LJU 
Journal of Comparative Effectiveness Research 2042-6305 
Journal of Computational Biology 1066-5277 
Journal of Computational Finance 1460-1559 
Journal of Cranio-Maxillary Diseases 2278-9588 
Journal of Cultural Geography 0887-3631 
Journal of CyberTherapy and Rehabilitation 1784-9934 
Journal of Cyprus Studies 1303-2925 
Journal of Database Management 1063-8016 
Journal of Dental Implants 0974-6781 
Journal of Dental Lasers 0976-2868 
Journal of Digestive Endoscopy 0976-5042 
Journal of Dr. NTR University of Health Sciences 2277-8632 
Journal of Education and Ethics in Dentistry 0974-7761 
Journal of Education and Research in Nursing 1305-0397 
Journal of Electronic Commerce in Organizations 1539-2937 
Journal of Endourology 0892-7790 
Journal of Engineering & Technology 0976-8580 
Journal of Experimental Neuroscience 1179-0695 
Journal of Family Health Care 1474-9114 
Journal of Family Medicine and Primary Care 2249-4863 
Journal of Game Development 1543-9399 
Journal of Health Specialties 1658-600X 
Journal of HIV Therapy 1462-0308 
Journal of Information Systems and Small Business 1834-2949 
Journal of Interdisciplinary Collaboration 2169-1630 
Journal of Interdisciplinary Dentistry 2229-5194 
Journal of Interferon & Cytokine Research 1079-9907 
Journal of International Society of Preventive and 
Community Dentistry 2231-0762 
The Journal of Kartal Training and Research Hospital 1302-485X 
Journal of Leisure Research 0022-2216 
The Journal of Lending & Credit Risk Management 1088-7261 
Journal of Markets & Morality 1098-1217 
Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals 2278-019X 
Journal of Medicinal Food 1096-620X 
Journal of Neurotrauma 0897-7151 
Journal of Obstetric Anaesthesia and Critical Care 2249-4472 
Journal of Oral Health Research 2229-6018 
Journal of Orthodontic Science 2278-1897 
Journal of Outdoor Recreation, Education and 
Leadership 1948-5123 
The Journal of Parapsychology 0022-3387 
Journal of Power and Ethics 1523-973X 
Journal of Psychiatric Nursing 1309-3568 
Journal of Research in Architecture and Planning 1728-7715 
Journal of Research in Pharmacy Practice 2319-9644 
Journal of Retail Banking Services 0195-2064 
Journal of Social and Economic Development 0972-5792 
Journal of Social Health and Diabetes 2321-0656 
The Journal of Social, Political and Economic Studies 0278-839X 
Journal of Soil and Water Conservation 0022-4561 
Journal of the American Academy of Orthopaedic 
Surgeons 1067-151X 
Journal of the American Musical Instrument Society 0362-3300 
Journal of the Australian Catholic Historical Society 0084-7259 
Journal of the Australian War Memorial 1327-0141 
The Journal of the Early Book Society for the Study of 
Manuscripts andPrinting History 1526-6790 
Journal of the International Clinical Dental Research 
Organization 2231-0754 
The Journal of the Louisiana State Medical Society 0024-6921 
Journal of the Nigeria Society of Physiotherapy 0331-3735 
Journal of the Royal Australian Historical Society 0035-8762 
Journal of the Scientific Society 0974-5009 
Journal of Veterinary Dentistry 0898-7564 
Juridicas 1794-2918 
Kadin/Woman 2000 1302-9916 
Kai Tiaki Nursing Research 1179-772X 
Kairos 1514-9331 
KASBIT Business Journal 1994-1609 
Kepes 1794-7111 
L'Art du Cinema 1262-0424 
La Manzana de la discordia 0123-0778 
La Nueva Literatura Hispanica 1139-4153 
La Revista Agraria 1609-8218 
The La Trobe Journal 1441-3760 
Lab Animal 0093-7355 
Labour History: A Journal of Labour and Social History 0023-6942 
Latinoamericana de Estudios Educativos 1900-9895 
Lazaroa 0210-9778 
LCGC Asia Pacific 1754-2715 
Lectures in Development Economics 2218-3671 
Libertas Mathematica 0278-5307 
Library of Progress: Library Science, Information 
Technology & Computer 0970-1052 
Liceo Journal of Higher Education Research 2094-1064 
Long-Term Care Interface 1535-203X 
Lung Cancer Management 1758-1966 
M+A Revista Electronica de Medioambiente 1886-3329 
MacWEEK 0892-8118 
Madhya Pradesh Journal of Social Sciences 0973-855X 
Management Research and Practice 2067-2462 
Medical Acupuncture 1933-6586 
Medical Law Cases - for Doctors 0974-1232 
Medical Problems of Performing Artists 0885-1158 
Medical Product Outsourcing 1935-0805 
MEIEA Journal 1559-7334 
Melbourne Historical Journal 0076-6232 
Melpomene Journal 1043-8734 
Mental Health Aspects of Developmental Disabilities 1557-5187 
Metabolic Syndrome and Related Disorders 1540-4196 
Methodist History 0026-1238 
Michigan Historical Review 0890-1686 
Michigan Journal of Community Service Learning 1076-0180 
Microbial Drug Resistance 1076-6294 
MIDRANGE Systems 1041-8237 
Migration World Magazine 1058-5095 
Military Thought 0869-5636 
Mind, Mood & Memory 1555-7308 
The Mineralogical Record 0026-4628 
Minerva: Quarterly Report on Women and the Military 0736-718X 
Mobile Emissions Today IAC0-0PUP 
Modern English Digest 1478-9019 
Modern English Teacher 0308-0587 
Modern Tire Dealer 0026-8496 
Monash Business Review 1832-8490 
Nanomedicine 1743-5889 
Nation's Cities Weekly 0164-5935 
National Institutes of Health Panfletos IAC0-5AIU 
National Library of Australia Gateways 1039-3498 
Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 1743-4297 
Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 1745-8366 
Nature Clinical Practice Gastroenterology and 
Hepatology 1743-4378 
Nature Clinical Practice Nephrology 1745-8323 
Nature Clinical Practice Neurology 1745-834X 
Nature Clinical Practice Oncology 1743-4254 
Nature Clinical Practice Rheumatology 1745-8382 
Nature Clinical Practice Urology 1743-4270 
Nature Protocols 1754-2189 
Nature Reviews Cardiology 1759-5002 
Nature Reviews Clinical Oncology 1759-4774 
Nature Reviews Endocrinology 1759-5029 
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 1759-5045 
Nature Reviews Nephrology 1759-5061 
Nature Reviews Neurology 1759-4758 
Nature Reviews Rheumatology 1759-4790 
Nature Reviews Urology 1759-4812 
NEA Today 0734-7219 
Network 0270-3637 
Network VAR 1082-8818 
Neurodegenerative Disease Management 1758-2024 
Neuropsychiatry 1758-2008 
New Jersey History 0028-5757 
New Mexico Journal of Science 0270-3017 
Newfoundland and Labrador Studies 1719-1726 
Newsletter of the South Carolina Academy of Science IAC0-3JJF 
Nigerian Journal of Basic and Clinical Sciences 0331-8540 
Nonwovens Industry 0163-4429 
Nuclear Power Today IAC0-0RCS 
Nurses' Paycheck 1832-5025 
Nursing and Health Care Perspectives 1094-2831 
Obesity Management 1545-1712 
Observatorio Gestiony Region 2215-8804 
Observatorio Medioambiental 1139-1987 
Odontología sanmarquina 1560-9111 
Oligonucleotides 1545-4576 
OMICS: A Journal of Integrative Biology 1536-2310 
Ontario History 0030-2953 
Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Historicas 1526-5323 
OR/MS Today 1085-1038 
Organic Chemistry Insights 1178-6396 
Ornis Fennica 0030-5685 
Orthopedic Design & Technology 2157-1449 
OVAE Review IAC0-0ZFL 
Ovidius University Annals, Series Physical Education and 
Sport/Science,Movement and Health 2285-777X 
Packaging Technology 1743-0127 
Paginas de la UCPR 0121-1633 
Pain Management 1758-1869 
Pakistan Development Review 0030-9729 
Papeles del Este 1576-6500 
Patio de letras 1728-6247 
Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology 2151-321X 
Pediatric Asthma, Allergy & Immunology 0883-1874 
Pediatric Health 1745-5111 
Pensar la Publicidad. Revista Internacional de 
Investigaciones Publicitarias 1887-8598 
Personalized Medicine 1741-0541 
Perspectives in Health 1020-5551 
Perú Económico 1018-0621 
Pharmacogenomics 1462-2416 
Philosophy in Review 1206-5269 
Photomedicine and Laser Surgery 1549-5418 
Plantula 1316-1547 
Plastics Engineering 0091-9578 
Podiatry Now 1460-731X 
Podiatry Review 1756-3291 
Population Briefs 1084-6786 
Potentials in Marketing 0032-5619 
Power Generation Technology and Markets 0951-9653 
Praxis Filosófica 0120-4688 
Primary Prevention Insights 1179-1748 
Privatisation International 0961-4206 
The Proceedings of the Laurel Highlands 
Communications Conference IAC0-4LOS 
Proceedings of the Pacific Coast Council on Latin 
American Studies 0190-2229 
Projections:The Journal for Movies and Mind 1934-9688 
Prospectiva 0122-1213 
Psichiatria e Psicoterapia 1724-4919 
Psicología y Salud 1405-1109 
Puerto Rico Health Sciences Journal 0738-0658 
Quarterly Journal of Political Science 1554-0626 
Quebec Studies 0737-3759 
Questions: Philosophy for Young People 1541-4760 
Quick Frozen Foods International 0033-6416 
Quipukamayoc 1609-8196 
Ra'e Ga 1516-4136 
Radiation Protection and Environment 0972-0464 
Razón Cínica IAC0-5EOK 
Reading Today 2160-8083 
Real Estate Weekly 1096-7214 
Recherches Féministes 0838-4479 
Regan Report on Nursing Law 0034-3196 
Rehabilitation Process and Outcome 1179-5727 
Rejuvenation Research 1549-1684 
RELease 1.0 1047-935X 
Religious Freedom in Focus IAC0-3GUM 
Renaissance Magazine 1088-906X 
Report by: U.S. Department of Education IAC0-0ZHE 
Report on Literacy Programs 1046-6150 
Reproductive Biology Insights 1178-6426 
Research & Practice in Assessment 2161-4210 
Review of Economic Research on Copyright Issues 1698-1359 
Revista Aletheia 1413-0394 
Revista Alternativas 1390-1915 
Revista Brasileira de Medicina do Trabalho 1679-4435 
Revista Cayey 0095-4691 
Revista Chilena de Humanidades 0716-4181 
Revista Chilena de Neurocirugia 0716-4491 
Revista Colombiana de Marketing 1657-4613 
Revista Complutense de Ciencias Veterinarias 1988-2688 
Revista Complutense de Educacion 1130-2496 
Revista Complutense de Historia de America 1132-8312 
Revista de Antropologia Social 1131-558X 
Revista de Humanidades 1405-4167 
Revista de investigación de física 1728-2977 
Revista de investigación de Sistemas e Informática 1816-3823 
Revista de investigación en psicología 1560-909X 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales 0370-3908 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 1818-4367 
Revista de la Facultad de Farmacia 0543-517X 
Revista de Psiquiatria Clinica 0101-6383 
Revista del Instituto de investigación de la Facultad de 
minas, metalurgia yciencias geográficas 1682-3087 
Revista del Jardín Botánico Nacional 0253-5696 
Revista Derecho de la Competencia 1900-6381 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 0103-9709 
Revista Educacion en Ingenieria 1900-8260 
Revista En-Claves del Pensamiento 1870-879X 
Revista Entramado 1900-3803 
Revista Estética 1856-1276 
Revista Forestal Latinoamericana 0798-2437 
Revista General de Informacion y Documentacion 1132-1873 
Revista Geográfica 0031-0581 
Revista Gestion y Region 1900-9771 
Revista Grafias Disciplinares de la UCPR 1900-5679 
Revista Iberoamericana de Linguistica 1887-407X 
Revista Identidades 1935-4460 
Revista Internacional de Ciencias Podologicas 1887-7249 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 0185-1284 
Revista Liminar IAC0-1AHS 
Revista Medico Legal 0124-8286 
Revista NERA 1806-6755 
Revista Poligramas 0120-4130 
Revista Quehacer 0250-9806 
Revista Región y Sociedad 1088-7408 
Revista Semestre Economico 0120-6346 
Revista Universitaria de la UABC 1665-9724 
Revista Utopía Siglo XXI 0123-1952 
Revista Venezolana de Ciencia Politica 0798-9881 
Revista Veterinaria 1668-4834 
Revista Visión Gerencial 1317-9926 
Revue Gouvernance 1912-0370 
RV Business 0744-9569 
Sabretache 0048-8933 
Sante Mentale au Quebec 0383-6320 
Sao Paulo em Perspectiva 0102-8839 
Saudi Endodontic Journal 1658-5984 
Saudi Journal for Health Sciences 2278-1900 
Scholarly Research Exchange 1687-8299 
Scholars' Research Journal 2249-5975 
Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation 
Education 1937-156X 
School Arts 0036-6463 
Science@NASA Headline News IAC0-5AKN 
Scienza Riabilitativa 1828-3942 
Security Management 0145-9406 
Set: Research Information for Teachers (Wellington) 0110-6376 
Siglo Diecinueve 1136-2308 
Signal Transduction Insights 1178-6434 
Signos Literarios 1870-4050 
Smarandache Notions Journal 1084-2810 
Software Magazine 0897-8085 
Soil Research 1838-675X 
South African Journal of Bioethics and Law IAC0-4LSV 
South African Music Studies 2223-635X 
South Florida Business Journal 1528-0527 
Southeast Review of Asian Studies 1083-074X 
Spanish Journal of Psychology 1138-7416 
Special Libraries 0038-6723 
Specialpaedagogik 0107-0649 
SRA Journal 1062-8142 
STAL 0339-722X 
Stem Cell Business News IAC0-4JXN 
Stem Cell Lab World IAC0-4JXO 
Stem Cell Research News 1538-327X 
Stem Cells and Development 1547-3287 
Strategies: The Journal of Legal Marketing 1099-0127 
Structural Biology and Human Health: Medically 
Relevant Proteins from the SGC(Structural Genomics 
Consortium) IAC0-3GQC 
Student BMJ 0966-6494 
Studia Botanica 0211-9714 
Studia Geologica Salmanticensia 0211-8327 
Studia Historica. Historia Antigua 0213-2052 
Studia Historica. Historia Contempranea 0213-2087 
Studia Historica. Historia Medieval 0213-2060 
Studia Historica. Historia Moderna 0213-2079 
Studies in Meaning IAC0-3DGN 
Studijski Centar Socijalnog Rada. Ljetopis 1330-6456 
Surgical Infections 1096-2964 
The Swedish Economy 0039-7296 
The Tax Specialist 1329-1203 
Taxation in Australia 0494-8343 
Teaching Children Mathematics 1073-5836 
Tecnologia em Metalurgia e Materiais 1807-300X 
Telecommuting Review: the Gordon Report 8756-7431 
Teleconnect 0740-9354 
Telemedicine and e-Health 1530-5627 
Tempo - Revista Cultura, Tecnologia Y Patrimonio 1870-9079 
Teoria de la Educacion 1130-3743 
Textos & Sentidos 2215-8812 
Therapy 1475-0708 
Third Sector Review 1323-9163 
Thyroid 1050-7256 
Thyroid Research and Practice 0973-0354 
Tissue Engineering, Part A: Tissue Engineering 1937-3341 
Tissue Engineering, Part B: Reviews 1937-3368 
Tissue Engineering, Part C: Methods 1937-3384 
Tobacco Use Insights 1179-173X 
Today's Home Healthcare Provider 1097-3141 
Today's Realtor 1086-8054 
Traffic (Parkville) 1447-2538 
Transactions of the Illinois State Academy of Science 0019-2252 
Transgender Workplace Diversity (Blogs on Demand) IAC0-2991 
Transport Technology Today IAC0-0ILB 
Turkish Journal of Dermatology 1307-7635 
Turkish Journal of Urology 1300-5884 
Twentieth Century Communism 1758-6437 
UNIX Review 0742-3136 
UNIX Review's Performance Computing 1098-7150 
Urban and Regional Information Systems Association 
Annual ConferenceProceedings IAC0-2FDL 
Urban History Review 0703-0428 
USGS Multimedia Gallery Audio -- Podcasts Collection IAC0-3KOY 
Vector (Periodical) 1909-7891 
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 1530-3667 
Venezuelan Journal of Academic Affairs 1856-6132 
Veterinaria y Zootecnia 2011-5415 
Veterinarski Arhiv 0372-5480 
Video Age International 0278-5013 
Viral Immunology 0882-8245 
Voces 1130-3336 
War, Literature & The Arts 1046-6967 
Web Week 1090-3313 
West Virginia Medical Journal 0043-3284 
White House Studies 1535-4768 
Whole Dog Journal 1097-5322 
Wines & Vines 0043-583X 
Wireless Cellular 1058-6717 
World Economic Outlook 0256-6877 
World Health 0043-8502 
World Health Report 1020-3311 
Writing Lab Newsletter 1040-3779 
Yale Journal of Law & Technology IAC0-0QNN 
Zebrafish 1545-8547 
Zephyrus 0514-7336 
 
 
 
Appendix E – OhioLINK Journal Changes 
 
Title ISSN Status Notes 
3D Research 2092-6731 Removed Title ceased publication. 
ADHD Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorders 1866-6647 Removed Title ceased publication. 
Agronomy Journal 1435-0645 Added   
Alzheimer's & Dementia 1552-5279 Added   
American Journal of Agricultural Economics 1467-8276 Added   
Applied Economic Perspective and Policy 2040-5804 Added   
Canadian Association of Radiologists journal 1488-2361 Removed   
Communist and post-communist studies (Online) 1873-6920 Removed   
Congenital Heart Disease 1747-0803 Removed Title ceased publication. 
Crop Science 1435-0653 Added   
Crop, Forage & Turfgrass Management 2374-3832 Added   
Crops & Soils 2325-3606 Added   
CSA News 2325-3584 Added   
Dialectica 1746-8361 Removed   
Employment Relations Today 1520-6459 Removed Title ceased publication. 
Feminist Anthropology 2643-7961 Added New publication. 
Forschung 1522-2357 Removed Title ceased publication. 
Geographical review (Online) 1931-0846 Removed   
German Economic Review 1468-0475 Removed   
German Research 1522-2322 Removed Title ceased publication. 
High Frequency  2470-6981 Removed Title ceased publication. 
Historian (Kingston) (The ) 1540-6563 Removed   
Journal of Applied Biobehavioral Research 1751-9861 Removed Title ceased publication. 
Journal of Dental Education  1930-7837 Added   
Journal of Environmental Quality 1537-2537  Added   
Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2041-1626 Removed Title ceased publication. 
Journal of Plant Registrations 1940-3496  Added   
Journal of Service Science Research 2093-0739 Removed   
Journal of small business management (Online) 1540-627X Removed   
LO SCALPELLO-OTODI Educational 1970-6812 Removed   
London Business School Review 2057-1615 Removed   
Mathematika 2041-7942 Added   
Midwest Studies In Philosophy 1475-4975 Removed Title ceased publication. 
Natural Sciences Education 2168-8281 Added   
New Perspectives Quarterly  1540-5842 Removed Title ceased publication. 
Oral history review 1533-8592 Removed   
Review of Urban & Regional Development 
Studies 1467-940X Removed Title ceased publication. 
Social science journal (Online) 1873-5355 Removed   
Soil Science Society of America Journal 1435-0661 Added   
The Curriculum Journal 1469-3704 Added   
The FASEB Journal 1530-6860 Added   
Wiener klinische Wochenschrift Education 1863-3765 Removed Title ceased publication. 
Wuhan University Journal of Natural Sciences 1993-4998 Removed   
 
